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3JEĆANJA ISDDdRA lEVIJA
R^<^mo sum 4. pu1a 19cl. u lnгnee•oUd Po zmni- 
mandu srm elektrićar. Omao som do apto ivoju rPdiju u Feuc- 
^п100.јП 19. dtoc A-aorum oijo imao ^80^ onbOmanie; bio je 
koćevlasnik a žiuj1o jo od runto, a prijo Ooao je imao ko- 
Oaasku rnnпjmd -Bio sum- oženjun i O^mao som Ovoja djece, cu- 
eicu od 12 i ^опп od Oo дкООиа. dtac a mdja dzugarica 
Bknnkn sa doo^ijjo Ojucm otrniali sm u kooorimne tskp vvn 
j3j11iCo roahib1 otrnlalr - su m i doa iratt i јј^Шо oeo- 
■jpo sa dsoee ОЈјеи
Na Oio 3. smptmmbro 1941. uotPoe su oO-ioelu me- 
ou, moju Ženu Biuoku so Ovoeuejucu, brpjp laU.omnnn so Ou- 
nom i doooe ijjada i mladdei OraOa Oadika neoženeenog, sou 
ak^pa oajprije u KrKmacu kod Tra-raika. gdje mmo bii. Ori 
ned1e1ja orlo skabo hroojeni-kako su orm kz Sarneoon oaši 
^0п01 brnnu, koju orm u^1^(^i^<uUoO^ou davil1. Kcneem oeptimbrn 
su soi muškarcd atorili od 13 lodioo boli otrpaoi u јјјсјс 
kao barioge, oas око 3oo, i odvezeni u Jas1novar - OumUd 
dodjn smo 111i nnkodeiг oko 1пП nedi1j1, pa su nag zbig 
oi].O^Oom pop1cvi ondn ktumпmiOi Oz tog OiOioi toko, da su 
oećknu п1пО:0^ i OznumnoCib oukamo i1t^o^U^:0 i poobiid Mene su 
so još 2o notočenikp oiloviii и omm ooooru, da aušmш
bnrnkUj Kad je do Oiko kzopšjno, n^ice^:Odi su oum da koko- 
pamo uel’iku рја^оп-и 2 x 2 m. Zo do vr3jem1 su oam dali Oo1pn 
Оггти. 1311 jo i do bilo icOcoo, lHiroOjlO su ooa i soo- 
kzg. krugog su Oz stroja Ouu^U^O.i .oaii, • pгiioiiti ostolu da 
oidju u kskopnnu jamo i pooosddiali hidh lo, Mi kooi smo o- 
otl0i, гпгпИ smo ub:^;Ot^o^1 aatrpppi О^^^О^с^ј^ј^г^оп uumlOomd do- 
da su nas ooC jakom ^ПтпОоп otj^i^f^n^m^.i j^O^1iO^1 u ddsebovac 
OigiooUd Bilr jo onda 111 oeiika zirna, a išii smo pj1š11 
oko 2 i pol sata. Na uiouu u Oooor dilo jo mnogo natoče- 
oiko, kooi su bili OLouaoani i Ookrcccd iz nonova, pa su 
ј^о^Ро^П^1<^зо u.izOI^O u Ooj 1ogac. Sa obju otrdne su llle uutpo 
au. ItamiOe i oUabm su 0^^^^ odstгaollkvali i aaljeviaa oe- 
0.1610 ubioali i Oacali u tijUj Bilu su kakuu hnpu s obje 
otiooe ulaza u 1ogor. U iOOno jm bilo još pol11ivOh zato- 
čuoikne
Kada sam otigll do tso. touuiUa Oigioou odijao 
ват ijonni ononienib i sk1omno ООкоШгаоО^ 1Ј1сзатз Oz 
kumm Jaeenkvac. MeUju ditioo азз opazio i п^1о^1^]о aaaslijom 
brrjp ln1onobn i hrajo Oadika. Bio sam očajao, ali se
nikn oiOU siUiu zlldгžnoaii, a Oamo 1l snoglu-atO dn otaao
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ri. U toneSo nrs nisu vnduižnuai i zato, jio su oao stvt- 
ri tili aić dulgledtke »a nijaažniji oduviUt. T пого^/ su 
nrs odmah do st^mi Clelane aa osd. BiSo ja viliUo Ilall od 
zemljt jluvičl, pa ji tiško 0o1o. tndja su oaki mladi kul- 
tkrjшldovco iili ukvari, od kssih ji jitee oikak Uedesm 
trgovcu iv Vagraio: "Siahst du Judi was heisst 
A^r^ti^i;?"* Tjjirli su nrs 001^1 keInjSusrikt bakiooma, a na 
duvoktkk soo moort.i i ijevati. Na samom ulooo u Sogor sLt- 
jeli su ustaši i soaičga udarale š^tr^on kao šoo se' rnaraa
Лга. Taj losaa so ktpanjem i poenošikjum zemlll aa ciglu 
sSUu Ouoo trijat. Nastall su trvo kiiai i hladnl dani, pa 
sa lal oad ubustačvji.
Dooio ja medjutim đo što ja ia^S^o još
gora. Kad sa lišli p^^riot produžio a°alll su ors da oađi- 
mo nr 10x3,10 ttsSpa. Provooai smo ih tooo "nasipi smrti", 
jio su miogi na nšlll stiadali; iiLi su 1јГ1;^<^ј^:ј. SssSss 
d^a^a^o ji ustajtSm no ntsjpjoa najmanji po dmnstak zatoče- 
elUe. Grobari su ih Uuuili i ојпозј!! Uoo tjpotesdme stvt- 
ud,ktUu dm ji liSo kartdjtim. Sraćom, ja nisam dugo osOio 
/sŠsu^su posve aslli/ oa tif iaoipitk. U o^nljtat ват .bio 
oremjalštk na dizoifoUciou, Ueje ji iiU Ша vkvedano u/uu 
iijima. Bili su Uzgrrdjnon kadn aa kopanje, 111111 su svi- 
ma Uosu do kožn i detiat dedrala si odjeća i lrtSo nebSje, 
jio su sUtrt svi /Но •oaasjivm. Vatočenici Uoji su doSazi- 
Li na ilvočllUciju, /о1^п au aić Uunureni i mrtsaa, OlšUu 
jn Uele oujiiann i preoivnači; matov/o su wdriai.
Vatim ji tsko^t^ni t^jo^j^a, koju ji lacall Lji- 
Ueve u tzv. "Krimmtc^j^zii" Ciglona? gdji sa pikla ckuin.Tou 
10010018 i ljala ji naivi.Ii ijudi stoačaSa. Osoiitu su Jia- 
oiji u tom vsamenu masovou dolaiili, najoiše oulos/alu
sOarci, žana i djict, od 00^10 oisu skono ojkogt duoo os- 
11v1j110 Ž0uj0u• Vene i dicto, tao i sOarci preko 6o
ј^с^ј^јј su uo1omou odmaa po kollsUu u Jnsantvtc dilo S/Uv/- 
ajrani,oiiČnu nn^l^(^vnOm
VaOim ji osnoiana i C-grupa, u koja su alaSi 
nnuadnu po iiUoj Uazni, naioili iikiaristie komkOdaie, so- 
iol^idni i oukdagandmdјe ouotOu usttšUao ooгeOkč. DošSa ji 
u Ooo oročjiCč 1942. i lllna, nnaodno tedjiiarodki, Kooi- 
sija, pa su ostoše o^:Ojl lmml lllrall zattčaoiUe, da svi 
11гп01 čisli i eolo. DobitaSi Bmo nikoSiia 1^1^ i maSo io- 
Lju ' a tom oriSaUom smo svi ОоЛ^О /toietn so aalo-
goo da na 1111111 111^ kog ilana KommsSji va Oen iLi iiSo 
^^06 drajo 1111111 stlljmtu 0011 stoo da ji upitan zatoči- 
kiU Omoj taj i laj. KomOsaua ji došla nikoSjUa dana p^s^s^sd- 
ji 101100118, a kodt ji Sa Kooisijm 0j1šla, svi ji jilo Uoo 
i p^^Lja. 10^0^1^10 su i llljlll ossašt inv озо1^^/1 i iav d- 
ioSmsu/j/. lmlll soo svi utosak, do su orada ostaše
х "Vddoš Li Jdtoetjid šSa znači ooa?"
es
bile naroćito pripremane na to, da i ne osjete /а ksee 1i 
pokaOu/ bilo koje zaakave miloBidja, ili saU^ljenja, npr. 
kod ubijanjo male ijece.
Odjedana ви eaznlaaili, da aeOe OOti više ebi- 
jaoja i da će moći 11во10 nojioo Oarto i dcnbjati pokeOe 
oni zaaočenici, koji bodo Оп^гп ei^điii i olueiai naгedju- 
eja. To je bilo za oeke i dooooojenoj ald je ebbjo-
aja i n1n8tkvljnnjd bdlo kao i prije. oididili su onda i 
drupu 03, kojl je 0C1o potiunn pod oedria lelnd u ppisIo- 
ro inrkdjenna soro bođlaiklkou Zdoom, oeoma lijisiia iako, 
da se zlkočепkci u a a m peostoee oosu mog;1C ni krieatto 0u- 
ćinom su -1^1x00, ili 1^u^1^i;^0 oo aoloj zomlji. Nije oikokvo 
eudo, da oi najotporniii, pa i zdirvi oise mogli nilu od 
6-7 daoa о^1ј211:0 u ioj 03 grupi. Da bi beže s ojlan dok- 
гпјјИО oOsu im javali oi onu aeonu, lolu su jobi-
oali osCili koji su aešto eadlli. Glad je 'đoopiiiioiia i 
dome, Oo id se oi ji^as čuo. kmiradi su beščujno i
sojesni, da ir se ^^1^8^ ouću oi je^l^i^:^i metkom imic^w^l:i. 
kjagikic i ■aašliiacil su d.oejlinolod kolminioiiu, po su se u- 
oIišo biOe jrepale, da će i цој^п^:^1^1 tfbdoU^id- о^о10јј0:
Kada je nulmiić iolazio u loooi, 311.^1^^^^ 
00^0 je laičnn lili lki0ona aikvidilCia otareoil i olabi- 
jdh oitočknikio tjećkl oe, ia aor euinnm vieiun u Oiglaai 
1X1^ 'dznumoglon poznatii 1juniakn MdkuOdnkl■Očl iz taraje- 
oa, kojd md je dako iscrpljjo iekao, la ' bi dao i
miUžon ikalal sorno ko go jpasi kno;nedo Nije ae opasio, u- 
bkli ou i lee1l, jul skls aošj llspoillan ok ovciia mili- 
ШПтаo
kskaše su eesko upainle u 1innke, budile Cz- 
norune zajočenike, iznOntOOe Ch i pdvodile м kikok1kcmju 
Siou u Grad:l.nm Oii u tićo0i1eke peć. Jediom su rene 
jalo bkli uhoaoiii zo nnnu u rraku oo bobsu. Jo som je so- 
mo pooukao i оазјаЦј da ^1^^, pa su oni druioi do rene 
t1o^t;C]^:O za nlnu i d^MekiOo Početkom 1944. 1ndlne su me
Р^<^1^8^1СО^:О u mldilnu lujoiobbla, uoanu "Brzi sklPi".Tra- 
žCo me je Samlaić kaa eie1OriĆudl,n ai1n ooa je u Пој eo- 
iioni inenn 15-2O kad sar jo došoo. Jedne ou poljeu-
io jno1oon, Bulat i još jekoi, Ušee1 -j Отет oe ijjećamo 
PnslOju dod .аоа .Conije1i ou u a^a^d^j^o^nu je1nu kandu prekri- 
oeou Оаготж i u^^^'^o^šu ois da 1c ^опшп šja je u капИ. Niko 
^0.^ nnlnn ziate, po je jedno usIiši otkiio ninnu i kziu- 
koo je Cz kante BulJ1nom oIiou, pa su из aC1o1i do 1C oa 
poznajurno. Bilo je subotn. Počelč su odkati eo,^ei1,^e^1i^<^:O 
oao, Oa Cz Jnlnmn nemn J1ež1ne8. i da će iooki јако so^i^:O- 
di koo oioO, ako pokmlo Ojekatio Zastratio11i su iis dož:^- 
ći za Uosu odnuuajene oIooUo SlikkdkOss Јаоа, eekpše, biće 
nignmetnn minktiic1o 1ooe11 su oas 111бјп u keuo i poi1noi—
x Dam - PIiO^o^o za dllk, O^t1.
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li r.h ereziV Bulatovu giavu. Jećnn ustaški šegrt iz 
r&Lonice, lerc Jukić, гогас је šutiratl glauu, a ustrše 
su su suijale 1 'itali su iv leli još da šutira u gvl.Pv- 
stv је bila iaoeer.a utUKmica, i.aredlli su jeđnorn zaloče- 
viit, du uzmu glavu, lij.epv је ореге i aostavi va jednu 
etolicu. Cnda su mv etaviii rigaretu u usta, a mi smo za- 
toćenict moorli iefieooati poređ Bulatvue 1lave. Bulat je 
Oio iz Sarajeoa i etaiwao је na 0™^ drdu u Kovačiiima. 
Bio je doOar auavmviilskt majstor. Pdodiije le uttkiiru po- 
slali su ors dc cočamo.
U rprilu 1905. itđr su ae Nijemci i oetaše mo- 
rali pvvločita iz Jaaevovca, pooukli su sr ooim Brzim silo- 
pom i vekoOiiv doljih mpetora, eedju iojiia i mene. S 
olimp tmo stigli suu do ragreba, gdle је meni osppelo me- 
đu pruie uatvcuvtciea dt pobjegnem, t drugi su otošli dr- 
l.e. 1’rl.jfi^o^to stm se odmtb Komimšpi zt tep^:^i^0ao^le latvah 
zločiop i iojnop k^o^n^b^:dd^bi ito odb.^ie^l^li uatvćeeik. Ondpu sam 
brzo oašao Bukljp Knmhhaa, špungblra* i в^с MonUja Altrr- 
ca.
Jp sam pisao u pruo vrijeme potajvv, đok me 
oisu premjepeeti u dezinfekcCpu, o ouim МсСгса iojr su 
etraiala, grupe vdveddnVh et lCkvCdaaiju i uspio
stm judoe ooći, dab stm b i o polpueo sam, dt lo šlo sam oe- 
dt bi o ^^^0^^^ u ее^П^ј peehavvj кс^с^ u zumipu
рокгај ^^^^01 iimejaka ieziefekcije. Kadt stm su eauio spo- 
menuOoj Kwifiji, dali su jet^oo vpuleicv zt vlpsta
dt idem tražiti /iвkoaati/ lr si^rv^i^i^a i, tko ib
dt im lo predmm. To sam otmtb oradio i imrm Uednn 
pvlucdv, kolu sam i^oOI^o od NU Nvske - Komande mjpeta sr 
vragiaolnon Iputeicom Komf^:nc^i.** Srmt ^^^^6^0^, iojr sam 
stuar^oo iskopno et mjestu iđje sam ib bio srkrio,
p1U<kav sam oedt Komandi me^iir u NovvkoOb t lr Komanda je 
i^e^ta aOlUieeta posIcIp Komisili zt ctlvi zloCioe u laraje- 
vo, idju se i sndn eauođeo o^^laze, i^ti^o je lo meni euope- 
uremuev rei^fi^o tadašnji s^udi^.la dr A^lki^ata, koji је tadn bio 
ut soiUj
aoovrdn 2610^138^ komiaiOu zr utvedekvanje 
zlvčkvp ^^^^1013 ZAVNOHa ođ 27. sok0eep 1945» godine i^ei^o 
i^or^u LevOju, zatvčevaku Paseoouca, tudata od Komande mje- 
sla N^T^skt pod skvabevv od 5.VI 1945- - glasi:
"Izldvг LEVI, која je 0io zatočenik u Pasueouv 
cu ^0^.^ u dt iskopa sakгivevc
ioju ji ou zpkvpav, p^ ću ih stdt azvaaiai.
Molimo, đt drugu leviju inaielu ^^^1^0, ^^^0^ 
вео aгclvjv li urediti soe, dt odu u lvkvc i izuadi 
apmmenuta aokumneOa, ioja cele uapakvouti i po Vašem
к šaengler - kkoar. 
дк I. Leui је obećto dru KovO■ortiev dt ću laj 
dvkumenat fvlolгafiвati i usluaPtt fotvgctfkju zt wu cuC- 
1ј1Р|^сј^1^, NažalavV, fotogrtfija je ^^11^ s1ada dt su uu 
može oOlavOOi.
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Ottini, koji mora biti apsolutno povjvrijiv i sigu- 
oak, udmah i lauhiteilu dostaviti ovoj Vematčskoj 
kotmsiji.
Dokummnta su od iioiiUii vtžnosUi i titiooSi, 
pa molimo da Uitaau stvar taao i shaatitu i da učini- 
ti sao štu ji toguji, da so ti dokummiti po pouzda- 
noj osobi na iajbrži moguui i atjsSgurnlji ntčit do- 
Btave ovamo.
S F - S N I
dekretar: Pridsjećnik:
Dr T. Franić putpis lečitljiv
Komanda mjesta
5.VI. 1945."
Uv oau Potardu ji priližiič lelna f itouttfijt 
varctllenia dom^o^oi^i^a.
Ispod aaveteae pit^vo^di stoji sltt edeće: 
,lPut'auijUjimo . primiiak dukumentta, koji su ii- 
Si vnkopani u logoru Jastioacu, čoja ji proiašao 
doug iivi Ivi^d^oo i pridao oaoj Kornaadm, a čoja do- 




NAPOMENA: Drug Isiior iKVI, aala u Natanaii 
/Isitčl/ irnn iadje-doiro uaodnnu iri^aati^o Eliktničausku 
rndnju. IsiUio si 1948. iv SalčUean u Ivoael i iio ji м- 
loeiiko реГа u Jugoo^aaVji kao aooiisaa - emigrant. tiećao 
mi ii, da ći i uaugn S^je^aa doći u JogouUaaiju, kala ćo nam 
pridati i foeoUuuiđu Putva■de, Пој^ posjeduji st ičpriUld 
navidinim stdržatem. Triialo ii oastojoti, da doiiiieo ia- 
rem pripiu, ili fotokopijo niaidonog spiska pojijlait ko- 
gorasa, kao veoma kotiktički doLknlUikt, koji ji iio stvar- 
no u sreterr kada su tt VLidjiSa aošeia. ttznato ji
i meiii lično, da ji pis^E^ia јОО^^ kakvit doeadjaja u Jasi- 
ioacu i drugim ostalkim kogooima ЛПо ш^с^1^ј^0:о strogo vai- 
rakjino i da so to ovijik kažnJavalo smrću, ako ii so ko 
U^tukto na dJiku, iLi dougo kici tako neišto sUrvato.
Dr J. OUuifuji
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